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LA FUNDACION CIENTIFTCA DARWIN, INC.
Y
EL CONSORCTO DARWIN PARA LAS GALAPAGOS, EUROPA
Durante toda su historia la Fundación Cha¡les Dar-
win ha estado obstaculizada por la falta de un ingreso
adecuado o siquiera estable. No teniendo una dote
luchó, sin saber si, de año en año, o de mes a mes,
tendría los fondos para llevar a cabo los programas de
su Estación Científlrca. Hubo una doble desventaja: no
solarnente era la caltidad total de apoyo incierto, sino
a menudo contribuciones que dejaban de llegar cuando
se esperaban. Como no había reservas, ésto volvió
precarias las planificaciones futuras y frecuentemente
antieconómicas. Con el paso de los años ha habido
una cantidad de contribuyentes regulares que incluyen
al Gobierno del Ecuador, el 'W-WF, la Sociedad
TnolÓgica de Frankfurt, el Instituto Smithsoniano, la
Sociedad Real de Londres y el Ministerio de Educ¿ción
El Presidente León Febres Cordero
dirigiendo la reunión en el Instituto Smitbsoniano a
fin de promover el Fondo Fiduciario
para la Fundación Científica Da¡win.
de Bélgica, pero el financiamiento de muchos de los
programas anuales ha pernranecido incierto. A menu-
do, generosas contribuciones estuvieron limitadas a
proyectos específicos, que dejaban sin resolver el pro-
blema de cubri¡ los gastos centrales.
Kitty y John Lastavica propusieron la creación de
un fondo tanto para atraer apoyo adicional como para
producir un ingreso regular para inversión, En el futu-
ro previsible éste no será de modo alguno suficiente
para cubnir las actividades científicas y de conservación
de la Estación Científica, pero el interés del fondo
podría proveer un modesto ingreso mensual y consti-
tuirse asl en un elemento estabilizador de las hnanzas
de la Fundación Da¡win. En 1985 se formó la Corpo-
¡ación Delaware denominada "Fundación Científica
Da¡win, Inc." El Primer Presidente del Consejo fue S.
Keceso durante la reunión del Consejo de la
Fundación Da¡win en el Instituto Smithsoniano.
De izquierda a derecha: G.T. Corley Smith (Secretario
General); S. Dillon Ripley (Miembro fundador y
Secreatrio del Instituto Smithsoniano); Gustavo Icaza
(Embajador del Ecuador en Washington)
Dillon Ripley, Secretario Emérito del Instituto Smith-
soniano, y los otros miembros fueron Charles J. Hed-
lund, Presidente del Consejo de "The Nature Conser-
vâûc]", Robert Mc. L. Adams, Secreatario del
Instituto Smithsoniano, Craig MacFa¡land, Presidente
de la FChD, John Eaton y John Lastavica.
El proyecto fue lanzado en 1987 con un fondo ini-
cial de U.S. $ 1,000.000, reunido mediante una c¿ìtrr-
paña de "The Nature Conservancy" a favor de la
FChD. Se requieren csntribuciones adicionales. La di
rección de la Fundación Cientíhca Da¡win es: c/o The
Smithsonian Institution, Vy'ashington, D.C. 20560.
Su apoyo viene mayorrnente de dentro de los Estados
Unidos y las contribuciones son deducibles de impues-
tos para los ciudadanos de EE.UU. de acuerdo a lo per-
mitido por la ley.
En 1988 un fondo paralelo para Europa, "The
Galápagos Da¡win Trust, Europe", estaba en proceso
de organización bajo el auspicio del Príncipe Henri de
Luxemburgo.
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